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ABSTRACT
Persaingan Industri kecil pengolahan logam untuk menembus serbuan produk
cendramata yang diimpor semakin sulit didapat dipasar, karena harga dari produk
impor sangat bersaing dengan produk olahan industri kecil menengah buatan
dalam Negeri, sehingga diperlukan adanya terobosan dalam proses pembuatan
produksi industri tersebut, agar dapat menekan biaya produksi secara keseluruhan.
Pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar sangat memungkinkan diaplikasikan
pada industri peleburan alumunium yang temperatur leburnya sekitar 659 C.
Tujuan dari penelitian ini untuk membuat dapur peleburan yang untuk menekan
biaya pembuatan dapur dan efisiensi dalam hal pengoperasian dapur. Perencanaan
dan pembuatan dapur dengan menggunakan bahan Pipa Stainless Steel termasuk
dinding dan bak stukturnya, sehingga dengan demikian diharapkan mencapai
target panas yang dihasilkan 1000C.
Bahan bakar yang digunakan adalah oli bekas yang dicampur dengan minyak solar dengan perbandingan campuran 1:1
untuk memanasi ladel lebur. Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 Kg
Aluminium adalah sebesar 1741,5 kJ. Hasil uji performa dapur diperoleh waktu
peleburan 54 menit 32 detik dan menghabiskan Â½ liter bahan bakar. Pengujian
membuktikan bahwa dengan bahan bakar campuran oli bekas dan solar dapat
menekan biaya operasional disamping harga dapur peleburan.
